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REGULASI EMOSI PADA REMAJA DIFABEL 
Regulasi emosi pada remaja difabel merupakan kemampuan untuk tetap 
tenang dibawah tekanan. Remaja difabel yang memiliki kemampuan regulasi 
emosi yang baik dapat mengendalikan dirinya apabila sedang kesal dan dapat 
mengatasi rasa cemas, sedih atau marah sehingga mempercepat dalam 
penyelesaian suatu masalah. regulasi emosi dipengaruhi faktor intrinsik dan faktor 
ekstrinsik, faktor intrinsik meliputi krakteristik anak itu sendiri, temperamen dan 
perhatian. Faktor ekstrinsik meliputi keluarga, caregivers khususnya ibu, indikasi 
orang yang dekat secara emosional menrut saudara atau teman sebaya, mesin 
belajar, dan lingkungan individu tinggal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara mendalam dan mendiskripsikan regulasi emosi pada remaja 
difabel. bagaimanakah regulasi emosi  pada remaja difabel. 
 
Informan dalam penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling, yaitu 
pengambilan informan berdasarkan ciri-ciri dan kriteria-kriteria tertentu. Informan 
dalam penelitian ini adalah remaja penyandang difabel di Surakarta. Kriteria 
informan penelitian adalah: a) berusia 12-18 tahun, b) mengalami kecacatan 
secara mendadak.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengalami 
kecacatan perolehan memiliki mengalami proses ketika remaja dihadapkan 
dengan situasi yang tidak terduga sebab terjadinya kecacatan yang dialami oleh 
remaja difabel akan mengalami proses regulasi emosi dimana remaja difabel akan 
memaksa orang lain untuk bertanngung jawab dengan apa yang telah dialami yang 
mengakibatkan mejnadi cacat pada awalnya remaja difabel masih mengaggap 
dirinya normal dan mencoba melakukan aktifitas-aktifitas seperti tidak terjadi 
sesuatu, barulah setelah itu remaja difabel memilih untuk diam ketika dia sadar 
situasi yang terjadi yang telah dialaminya pada saat inilah remaja difabel 
memerlukan orang lain untuk berdiskusi agar mendapatkan informasi tentang 
kondisi yang dialaminya kemudian remaja difabel berusaha untuk memberbaiki 
diri walapun masih sering untuk menghindari banyak orang dan berfikir berharap 
keajaiban tentang kondisi yang dialami bisa berubah, memulai untuk membuat 
rencana atau strategi untuk mencapai keinginan dan cita – cita dari perilaku 
tersebut remaja difabel akan mengambil makna positif dari peristiwa yang telah 
dialaminya.  
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